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«Творческий автограф» 
 
Жанна НОВОХАЦКАЯ 
 
Так назывался отчётный концерт коллективов Дворца детского 
творчества, состоявшийся в минувшее воскресенье в молодёжном 
культурном центре БелГУ. Это мероприятие по традиции проводится 
весной в преддверии 9 Мая и посвящается Победе в Великой Отечественной 
войне. 
 
На концерт были приглашены те, кто ценою собственной жизни 
отстаивал победу, ветераны Великой Отечественной войны, -  
3. Т. Самойлова, М. Я. Вахмянина, М. М. Иваськова, Е. П. Начаева,  
Е. В. Хохрякова, А. Л. Ефилевский, А. В. Сливченко, С. А. Гвоздарев,  
А. С. Поляков, А. Е. Неронов. 
Коллектив Дворца - это особая планета детства, творчества, которая 
объединила свыше трех тысяч мальчишек и девчонок от 3 до 18 лет. Каждый 
из них находит здесь занятие по душе Духовой оркестр, образцовая студия 
эстрадного вокала «Бригантина», студия моды «Гармония», образцовый 
ансамбль русского танца «Славица», фольклорно-инструмёнтальные 
ансамбли «Потешки» и «Каравай», ансамбли спортивно бальных танцев 
«Лита-Данс» и «Белогорочка» - ребята из этих коллективов показали талант и 
мастерство каждый в своем жанре. Многие ансамбли и студии являются 
лауреатами международных, всероссийских и областных конкурсов. В 
концертной программе также принимали участие солисты арт-студии 
«Вереск» Белгородского госуниверситета, лауреаты российских и 
международных конкурсов, лауреаты премии – «Молодость Белгородчины». 
- Подобные праздники очень нужны, - поделилась впечатлениями 
председатель клуба «Фронтовичка», участница Парада Победы 1945 года Зоя 
Тимофеевна Самойлова. 
- Мы давно дружим с Дворцом детского творчества и всегда рады таким 
встречам. Ведь таким образом мы общаемся не только друг с другом, но и с 
молодым поколением. Эти встречи придают нам настроение. 
 
